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Kajian ini bertujuan untuk melihat tahap pengamalan pengurusan ala korporat di sekolah
menengah kerajaan di dalam kawasan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Padang Terap /
Pendang, di negeri Kedah Darul Aman. Tiga variabel dijadikan ukuran sama ada ciri-ciri
korporat ini wujud atau tidak iaitu perancangan, pemasaran dart kawalan. Variabel mama
ini pula dipecahkan kepada sembilan variabel kecil  iaitu perancangan - kewangan,
kemajuan dan alam sekitar; pemasaran - promosi,  imej dan fokus pelanggan; kawalan -
maklumat, kualiti dan sumber manusia.
Sebanyak 10 buah sekolah menengah di dalam kawasan PPD Padang Terap / Pendang  t&h
dipilih dari kesemua 13 buah sekolah menengah yang ada. Seramai 55 orang pengurus
sekolah yang terdiri daripada Pengetua, PKI,  PK HEM, Penyelia Petang dan Guru Kanan
Bidang telah diambil sebagai responden. Borang soal selidik dihantar dan diambil sendiri
oleh penyelidik dalam memastikan keefisyenan pengutipan data. Data dianalisa dengan
menggunakan perisian “SPSS Student Version 6.0” untuk melihat frekuensi dan peratusan
dalam menguji hipotesis kajian. Ujian hanya dibuat secara deskriptif statistik kerana kajian
sebegini belum pemah dibuat sebelumnya dan ianya masih di peringkat awal. Pengkaji
cuma  ingin melihat sama ada perkara yang dikaji (ciri-ciri korporat) telah ada atau tidak,
tanpa mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Keputusan kajian menunjukkan terdapat kesedaran yang amat  tinggi terhadap kepentingan
ciri-ciri korporat dalam pengurusan organisasi sekolah. Namun bagi tahap pengamalan
pengurusan ala korporat, ianya lebih rendah  dari tahap kesedaran walaupun peratusannya
masih agak tinggi (+- 7 1%).
Adalah dicadangkan supaya semua pengurus-pengurus  sekolah di Malaysia amnya bersikap
lebih positif dan terbuka dalam ha1 ini.  Mereka hendaklah sanggup berubah dan dapat
menerima nilai-nilai bat-u yang terbukti membawa kebaikan ke dalam corak pengurusan
mereka. Pengamalan ciri-ciri korporat dalam pengurusan sekolah atau mana-mana
organisasi sekalipun pastinya membawa lebih manfaat berbanding cara lama.
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ABSTRACT
The main objective of this study was to see the level of practice of the corporate concept in
managing the government secondary school in the District Educational Office (DEO) of
Padang Terap / Pendang, Kedah Darul Aman. Three main variable was used to determine
the corporate concept - planning, marketing and controlling. This three main variable is
consist of nine other small variabel - planning - financial, development and environmental;
marketing - promotion, image and customer focus; controlling - sources, quality and human
resource.
10 secondary school in DE0 of Padang Terap / Pendang was chosen from 13 of them and
all 55 school manager of that school was a respondent for this study. The questionaire was
distributed and collected personaly by the writer to ensure the efftenciency of data
collecting. Data was analysize by SPSS student versioan 6.0 package to see the frequency
and percentage to test the hyphotesis. Only the descriptive statistic was used because there
is no such study was done before and this study is in a very early stage. The study just want
to see whether the concept of corporate management was practice or not without care about
the factors that affect it.
The result of the study found there was a great deal of percentage in the stage of awareness
about the important of corporate concept in todays management. But in the stage of
practice, in that particular school, percentage is lower (+-71 %).
It is propose that all the school manager in Malaysia have the open and positive minded in
practicing the new idea or concept in their management that was proven its effenciency
and effectiveness. The practice of corporate concept in school management or in other
organisation will give the good result compared to the old method.
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